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NEGERI BANYUANYAR III, SURAKARTA 
 
Introduction : The nutrition evaluation held in 2009 showed that 54,7% of 
elementary school students in Surakarta suffered from anemia. Data taken from 
Banyuanyar public health all students illustrated that have low hemoglobin (Hb) 
which is 20,7%. 
Objective  : The aims of study is to gate the differences between who mother’s 
characteristics (educational background, occupation, income and knowledge 
about nutrition) on children suffering  anemia and without anemia at SD Negeri 
Banyuanyar III, Surakarta. 
Research methodology : This research is an observational with cross sectional 
design. The subjects of research are 265 from mothers student of elementary 
school grade I, II, III, IV, V and VI at SD Negeri Banyuanyar III, Surakarta. Data 
were collected by interview and questionnaire to figure out the mothers’ 
knowledge about nutrition. Mann Whitney, Chi square, and independent t-test 
was used to analysed statistic. 
Result : Statistical analysis shows that there is no significant differences between 
educational background of mothers of children with anemia and without anemia 
(p=0.654). There  is addition  is no significant difference between occupation 
mothers of children with anemia and without anemia (p=0.834). There is addition 
is no significant difference between income of mothers of children with anemia 
and without (p=0.944). There  is addition  is no significant difference  between 
knowledge about nutrition of mothers of children with anemia and without anemia 
(p=0.944). 
Conclusion : Overall, there are no differences between  mother’s characteristics 
consisting of educational background, occupation, income and knowldge about 
nutrition on children with anemia and without anemia at SD Negeri Banyuanyar 
III, Surakarta . 
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Pendahuluan : Hasil pengukuran status gizi tahun 2009 menunjukkan bahwa 
54,7% anak SD/MI di Kota Surakarta menderita anemia. Data Puskesmas 
Banyuanyar tahun 2012 didapatkan siswa/siswi yang memiliki kadar hemoglobin 
(Hb) rendah sebesar 20,7% dari seluruh siswa. 
Tujuan : Mengetahui karakteristik ibu (pendidikan, pekerjaan, pendapatan orang 
tua, dan pengetahuan gizi) pada anak yang mengalami anemia dan tidak anemia 
di SD Negeri Banyuanyar III Kota Surakarta. 
Metode penelitan : Jenis penelitian observasional dengan desain  crossectional. 
Subjek penelitian adalah ibu dari siswa/siswi sekolah dasar kelas I, II, III, IV, V, 
dan VI yang berjumlah 265 siswa . Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
wawancara menggunakan kuesioner untuk mengetahui pendidikan ibu, 
pekerjaan ibu, pendapatan orang  tua dan pengetahuan gizi ibu. Uji statistik 
dengan mann withney, chi square, dan t-test Independen . 
Hasil : Analisis statistik menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan 
pendidikan ibu dengan status anemia pada anak yang mengalami anemia dan 
tidak anemia (p=0.654). Tidak ada perbedaan yang signifikan pekerjaan ibu 
dengan status anemia pada anak yang mengalami anemia dan tidak anemia 
(p=0.834). Tidak ada perbedaan yang signifikan pendapatan orang tua dengan 
status anemia pada anak yang mengalami anemia dan tidak anemia (p=0.944).  
Tidak ada perbedaan yang signifikan pengetahuan gizi dengan status anemia 
pada anak yang mengalami anemia dan tidak anemia (p=0.944). 
Kesimpulan : Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak ada perbedaan 
karakteristik ibu yang me liputi pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pendapatan orang 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil dari pekerjaan 
saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh 
gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di dalamnya serta lembaga 
pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun 
yang belum diterbitkan bahkan yang  tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di 
dalam tulisan dan daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, 
maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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